























































del! terapeuta:! una! nueva! línea!
educativa! en! la! formación! de!









Los! académicos! del! Departamento! de! Fonoaudiología! de! la! Universidad! de! Chile!
manifiestan! una! constante! preocupación! por! mejorar! la! calidad! de! la! educación!
profesional! de! sus! estudiantes.! Por! ello,! en! el!marco! de! la! innovación! curricular,! han!
implementado! dentro! de! la! malla! innovada! una! línea! de! trabajo! para! el! desarrollo!
personal! y! profesional! de! habilidades! comunicativas! no! verbales! y! verbales,! en!
modalidad!oral!y!escrita.!En!este!artículo,!se!expone!la!fundamentación!que!sustenta!la!
propuesta!metodológica!de!dicha!línea!y!su!puesta!en!práctica.!Además,!se! informa!la!






of! Chile! constantly! seeks! to! improve! the! quality! of! undergraduate! education.! In! this!
regard,!as!part!of!a! curriculum! innovation!process,! a!new!educational! curriculum!was!
designed!that!includes!an!academic!path!aimed!at!developing!personal!and!professional!
verbal! and! nonCverbal! communication! skills! both! in! spoken! and! written! modes! of!
communication.! This! paper! presents! the! rationale! behind! the! design! and!
implementation! of! this! new! academic! path.! Furthermore,! an! analysis! of! the! current!


























En! el! marco! del! reciente! proceso! de!
innovación! curricular! en! las! ocho! Escuelas! de! la!
Facultad! de!Medicina! de! la! Universidad! de! Chile! y!
debido,! además,! a! la! constante! preocupación! por!
mejorar! la! calidad! de! la! formación! profesional! de!
los! futuros! fonoaudiólogos/as,! los! académicos! del!
Departamento! de! Fonoaudiología! han! visto! con!
creciente!interés!la!posibilidad!de!desarrollar!en!sus!
estudiantes!habilidades!comunicativas!no!verbales!y!
verbales,! en! modalidad! oral! y! escrita.! Estas!
permitirían!contribuir,!por!una!parte,!a!su!desarrollo!
personal! y! profesional! como! terapeutas! para! que!
puedan! enfrentar! con! mejores! herramientas! los!
desafíos!propios!de!la!disciplina,!tanto!en!ambientes!
clínicos! como! educativos! y,! por! otra,! apoyarían!
también!su!proceso!de!formación,!dado!que!dichas!
habilidades! se! convierten! en! instrumentos! de!




Históricamente,! se! esperaba! que! estas!
habilidades! ya! estuviesen! presentes! en! los!
estudiantes!en!su!ingreso!a! la!educación!superior!y!
su! desarrollo! específico! se! concretara! de! manera!
implícita,! no! sistemática! y! no! institucionalizada1,2,3.!
Lo!anterior!se!ha!traducido,!en!términos!generales,!
en! la! concepción! de! que! ellos! debían! desarrollar!
estas!destrezas!por!cuenta!propia,!o!bien,!que!estas!
eran! parte! de! su! formación! escolar! primaria! y!
secundaria! previa.! Por! lo! tanto,! se! ha! considerado!
que!su!grado!de!desarrollo!depende!exclusivamente!
de! habilidades! individuales! o! de! factores!
circunstanciales.!!
!
Las! perspectivas! actuales! en! pedagogía!
universitaria,! sin! embargo,! han! transitado! hacia!
distintos!modelos!de!alfabetización(académica4!que!
comparten! la! convicción! de! que! las! habilidades!
comunicativas! en! la! educación! superior! no! son!
heredables!de!la!formación!secundaria,!sino!propias!
de! la!educación!superior,!y!que!no!responden!a!un!
mero! desarrollo! de! competencias! generales! y!
transversales,! sino! que! son! particulares! y!
específicas! de! cada! disciplina5.! Lo! anterior! debería!
confluir! en! que! tanto! los! profesores! como! las!
instituciones! universitarias,! es! decir,! el! conjunto!
formativo!que!compromete!frente!a!la!sociedad!un!
perfil!de!egreso,!se!hacen!responsables,!de!manera!
explícita! y! oficial,! del! desarrollo! de! las! habilidades!
comunicativas!y!personales!que!consideren!propias!





Escuela! de! Fonoaudiología,! se! hace! imprescindible!
el!trabajo!explícitamente!dirigido!hacia!el!desarrollo!
de! habilidades! comunicativas! complejas,! de! tal!
manera! que! puedan! acceder! a! espacios! cognitivos!
de! autogestión,! reflexión,! análisis! crítico! y!
comunicación!eficiente!que!les!permitan!interactuar!
y! apoyar! de! manera! pertinente! y! consciente! al!














Los! estudiantes! potencian! el! desarrollo! de!
habilidades! comunicativas! cuando! estas! tienen!
sentido! para! su! formación! disciplinar,! académica! y!
profesional,! es! decir,! cuando! su! producción! está!
ligada! con! su! contexto! de! uso.! En! este! sentido,!
resulta!imprescindible!incorporarlas!por!medio!de!la!
experiencia! vivida! al! aprendizaje! académico! o!
cognitivo10.!
!
Lo! anterior! se! basa! en! la! idea! de! poner!
atención! al! cuerpo! propioceptivo,! sensoriomotor! y!
cognitivo,! lo! que! permite! estar! en! contacto! con! el!
momento! presente11.! Ello! promueve! la!
autoobservación! y! el! reconocimiento! propio! de!
habilidades,! fortalezas! y! debilidades! por! parte! del!
estudiante.! De! esta! forma,! el! futuro! terapeuta!
puede! ayudarse! primero! a! sí! mismo! al! enfrentar!
diversas! experiencias! de! vida! en! los! ámbitos!
personal! y! profesional! y,! luego,! sobre! esta! base!
puede! canalizar! sus! ayudas! a! un! otro.! De! forma!
paralela! la! autoconciencia,! buscada! a! través! del!
trabajo!de!autoobservación!y!de!interacción!con!los!
pares,! permitirá! a! los! estudiantes! reconocer! sus!
estrategias! para! comunicar! adecuadamente! lo!
considerado!pertinente,!organizar!el!conocimiento!y!
reconocerse! a! sí! mismos! y! a! los! otros! como!
individuos! ética,! social! e! ideológicamente!





explicitación! de! los! marcos! comunicativos! que! los!
académicos! del! Departamento! de! Fonoaudiología!
estimen! pertinentes! y! propios! de! su! actividad!
académica! y! profesional.! Esta! reflexión! debe! estar!
centrada! en! el! hecho! de! que! las! prácticas!
comunicativas! fonoaudiológicas! corresponden! a!
una! cultura( comunicativa( y( epistémica! específica!






El! desarrollo! de! habilidades! comunicativas!
del! estudiante! en! formación! se! definió! en!
modalidad!grupal!a! través!del! trabajo!vivencial.!De!
este! modo,! en! el! “hacer”! y! en! el! “vivenciar! de!
manera! guiada”! es! cómo! realmente! se! pueden!
alcanzar! los! objetivos! antes! expuestos! respecto! de!
que! los! estudiantes! de! Fonoaudiología! desarrollen!




talleres! que! se! propusieron! para! ser! programados!
entre! el! primer! y! cuarto! semestre! de! formación!
académica,!creados!y!tutorados!por!fonoaudiólogos!
y! fonoaudiólogas! con! experiencia! clínica! y!
pedagógica! disciplinar! del! Departamento! de!
Fonoaudiología,! además! de! lingüistas! de! la! misma!
unidad.! Dos! de! las! académicas! que! conforman! el!







terapéutico! más! allá! de! lo! esencialmente!
fonoaudiológico.! Gracias! a! los! aportes! de! distintas!
disciplinas! relacionadas! con! el! desarrollo!
profesional! de! terapeutas,! se! busca! posibilitar! que!
el! estudiante! acceda! en! un! primer!momento! a! un!
conocimiento! inusual! de! sí! mismo! y,! en! segundo!
término,!a!contactarse!con!su!ser!profundo.!De!esta!
manera,! son! sensibilizados! a! una! escucha! corporal!
del!lenguaje!no!verbal!propio,!para!luego!realizar!un!




Se! crearon! tres! módulos! (A,! B! y! C)! que! en!
conjunto!aportan!al!desarrollo!de!la!línea!formativa!
“Habilidades! comunicativas! en! la! persona! del!




habilidades! comunicativas! no! verbales! y! verbales!
orales.!En!su!construcción!se!utilizó!como!modelo!el!
trabajo! que! se! realiza! para! psicomotricistas! en!
formación13.! A! partir! de! esta!mirada,! se! plantea! la!
vinculación! entre! la! formación! corporal! y! el!
desarrollo! de! valores! y! actitudes! transversales! en!
los! estudiantes! universitarios,! especialmente! en!
aquellas! profesiones! en! las! que! se! trabaja! con!
personas14.!En!este!módulo!se!pretende,!a!partir!de!
la! experiencia! corporal! y! vocal,! dar! espacio! al!
estudiante! para! el! autoconocimiento,! el! cual!
considera! el! reconocimiento! de! sensaciones!
corporales! y! hábitos! corporalesCvocales! propios,!




en! el! estudiante! el! desarrollo! de! estrategias! no!
verbales! (kinésicas,! proxémicas! y! paralingüísticas)!
que! permitirán! potenciar! la! comunicación.! En! la!
medida! de! que! exista!mayor! conciencia! del! propio!
cuerpo,! será! posible! integrarlo! a! un! espacio! físico,!
temporal! y! contextual,! donde! se! inserte!
posteriormente! un! otro,! dando! paso! al! desarrollo!
de! la!escucha!activa,! la!empatía!y! la!asertividad.!La!
valoración! del! saber! propio! y! del! saber! del! otro!
favorecerá! la! capacidad! para! establecer! límites!
entre! el! yo! de! cada! estudiante! y! sus! pares.!
Finalmente,! y! como! resultado! del! proceso,! se!
espera! que! logre! modular! sus! intervenciones!






a! clase,! el! cual! es! solicitado! periódicamente.! Al!
término! del! semestre,! el! estudiante! entrega! un!








































































! El! módulo! B,! por! su! parte,! tiene! como!
propósito! potenciar! el! desarrollo! de! habilidades!
verbales! pertinentes! al! conjunto! de! géneros!
discursivos,! orales! y! escritos! que! el! estudiante! debe!
dominar!como!parte!de!su!proceso!formativo!y!de!su!
futura! actuación! profesional.! En! concreto,! se! busca!
intencionar! el! dominio! de! géneros! que! permiten!
comunicar! conocimiento! disciplinar.! Esto! último! se!
realiza! a! través! de! un! artículo! de! investigación,! con!
énfasis!en!el!marco!bibliográfico!y!la!conformación!de!
objetivos;!una!síntesis!de!lectura;!y!una!presentación!





intenciona! la! habilidad! para! organizar! una! visión!
crítica!de!la!disciplina!y!su!ámbito!de!acción!a!través!
de! un! ensayo! semiacadémico! y! un!minidocumental.!
En! directa! relación! con! el! desarrollo! de! dichas!
habilidades! discursivas,! se! impulsa! fuertemente! el!
dominio! de! las! estrategias! de! búsqueda! y!
sistematización! de! la! información! científica! como!
manejo!de!bases!de!datos,!acceso!y!lectura!crítica!de!
artículos!de!investigación!y!manejo!de!un!sistema!de!
citación! académica.! En! el! caso! de! los! géneros!











































! Finalmente,! el! módulo! C! permite! el!
desarrollo! de! la! habilidad! de! observación! del!
terapeuta.! El! trabajo! está! orientado! al! estudio! del!
comportamiento! espontáneo! de! los! sujetos,!
entendido! como! una! modalidad! adaptativa! del!
individuo!al!ambiente!en!el!cual!se!desenvuelve.!!
! La! observación! cumple! una! tarea!
experiencial! en! la! formación! del! conocimiento! (rol!
epistémico)! y! permite! hacer! un! registro! de! datos!
que! luego! el! terapeuta! interpreta.! Lo! que! se!
pretende! es! que! el! estudiante! sea! capaz! de!
considerar!al!sujeto!como!un!ser! integral.!Para!ello,!
es! crucial! que! desarrolle! una! observación! del!
comportamiento! espontáneo! mediante! la!









además! de! los! errores! y! distorsiones! que! pueden!
generar! descripciones! poco! fiables! de! lo! que!
observa15.!En!este!módulo,!se! intenciona!primero!la!
observación!de!un!sujeto!con!movilidad!reducida!y/o!
dificultades! cognitivoClingüísticas! y,! posteriormente,!
la! observación! de! un! sujeto! con! desarrollo! típico! o!
normal.! En! el! primer! caso,! se! busca! observar! las!
modalidades! adaptativas! que! desarrolla! un! sujeto!
con! capacidades! diferentes! sin! asignarles! un! juicio!
de!valor.!En!el!segundo!caso,!el!foco!está!puesto!en!
la! observación!del! nivel!madurativo!que!alcanza!un!
sujeto! con! desarrollo! típico,! realizando! una!
correlación! con! la! teoría! del! desarrollo! del! ciclo!
vital16.!
! Al!estudiante!se! le!entregan!pautas!para! la!
realización!de! la!observación!y!se!tutorea!el!trabajo!
de! manera! continua.! Esta! actividad! tiene! una!
























! El! equipo! de! docentes! ha! planteado! estos!
tres! ejes! ya! que! se! considera! que,! en! conjunto,!
aportan!a!una!formación!inicial!necesaria!para!que!el!
estudiante! continúe! su! formación! como! terapeuta!
fonoaudiólogo(a)! con! sentido!crítico!y! consciente!de!
sus! recursos! comunicativos.! Es! por! eso! que! la!
perspectiva! de! los! tres! ejes! no! es! en! ningún! caso!
“remedial”,! sino! que! está! enfocada! a! introducir! al!
estudiante!en!una!línea!de!autorreflexión!y!desarrollo!
de! habilidades! pertinentes! para! su! posterior!
actuación!profesional.!
Presencia!de!la!línea!formativa!en!la!malla!curricular!!
! Para! insertar! la! línea! formativa! de!
“Habilidades! comunicativas! en! la! persona! del!
terapeuta”! en! la! malla! curricular! innovada,! se!

























plan! formativo! de! los! cuatro! primeros! semestres!
asume!un!trabajo!en!paralelo!de!los!módulos!A,!B!y!C!
por! parte! de! los! estudiantes,! con! un! recorrido!
graduado! dentro! de! cada! uno! de! ellos.! Dicha!
implementación,! además,! considera! un! importante!
trabajo! en! conjunto! por! parte! de! los! docentes!
involucrados! para! volver! coherentes! intra! e! inter!
módulos! la! consecución! del! conjunto! de! actividades!
programadas,! es! decir,! se! trata! de! alcanzar! una!
integración! horizontal! y! vertical! en! la! malla! lo! más!
afinada!posible.!!
! Cabe!destacar!que!se!contempla!la!inclusión!
de! ayudantes! a! los! equipos! docentes! de! las!
asignaturas! marcadas,! de! tal! manera! que! los!
estudiantes!que!ya!han!avanzado!en!el!desarrollo!de!
sus! habilidades! puedan! aportar! su! visión! y! su!
experiencia! en! el! trabajo! con! las! nuevas!
generaciones.! Esto! permite! ir! generando! un!
monitoreo! y! acompañamiento! de! la! experiencia!
enriquecido! y! diverso,! movilizado! por! docentes!
expertos! y! por! pares! avanzados,! esto! es,! por! una!
comunidad!académica!intergeneracional.!!




que! este! plan! no! pierda! pertinencia.! Así,! las!
actividades! programadas! en! cada! curso! movilizan!
igualmente! conocimiento! teórico! propio! de! las!
asignaturas,!ya!que!se!busca!que!estas!herramientas!
cumplan!un!rol!epistémico.!!
! Una! primera! evaluación! formal! del! proceso!
implementado! se! llevará! a! cabo! durante! el! primer!
semestre! de! 2015,! cuando! el! primer! grupo! de!
estudiantes! de! la! malla! innovada! haya! concluido! el!
ciclo! formativo! inicial! de! cuatros! semestres! y! pueda!
observarse,! entonces,! el! impacto! de! esta! iniciativa!
curricular.!
Conclusiones!!
! El! desarrollo! humano! puede! ser! entendido!
como!el!proceso!de!evolución,!crecimiento!y!cambio!
en! una! persona.! Cuando! se! habla! de! desarrollo!
profesional,!se!busca!establecer! la! idea!de!evolución!
desde!etapas! iniciales!de! formación!como! terapeuta!
hasta! los!estadios!posteriores!que! implican!mayores!
niveles!madurativos,!experienciales!y!cognitivos17.!










de! la! disciplina.! Ello! le! posibilitará! intervenir! en! un!
otro!de!manera! respetuosa,! responsable! y!eficiente,!
considerando! los! valores! éticos! y! morales! que!
permitan! establecer! los! límites! de! su! trabajo! con!
pacientes!o!usuarios.!!
! El! desarrollo! de! habilidades! comunicativas!
en! los! futuros!profesionales! fonoaudiólogos,!ya!sean!
verbales! o! no! verbales,! en!modalidad!oral! o! escrita,!
debe! ser! intencionado! de! manera! explícita! y! con!
soporte! institucional! (en! este! caso,! curricular).! Para!
ello,! el! cuerpo! docente! debe! trabajar! de! manera!
conjunta,!articulada!y!coherente.!
! En! el! proceso! de! implementación,! la!
propuesta! ha! experimentado! ajustes! “internos”! —
especialmente! relacionados! con! el! orden! de! las!
actividades! y! los! énfasis! propuestos—! y! también!
“externos”,! relacionados! con! el! peso! académico,! en!
términos! de! integración! y! créditos,! que! los! distintos!
cursos! elegidos! contemplan! para! la! implementación!
de!los!tres!ejes.!!
! Esto! crea! la! necesidad! de! realizar! una!
evaluación!por!parte!de!todo!el!cuerpo!docente.!Ella!
permitiría! evidenciar! la! necesidad! de! corregir!
falencias!en!la!puesta!en!marcha,!modificar!objetivos!
y!actividades!si!es!necesario,!y!ajustar!su!presencia!en!
los! distintos! cursos! seleccionados! para! la! iniciativa.!




forma! que! favorezca! el! efectivo! desarrollo! de! las!
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